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Šime Pavlović
EUROPSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA 
I TEMELJNIH SLOBODA PROTOKOLI UZ KONVENCIJU 
EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Rijeka, 2020., str. 1404
U Rijeci je u 2020.g. u izdanju "Libertin naklade" tiskana i promovirana knjiga 
"Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; protokoli uz 
Konvenciju; Europski sud za ljudska prava" autora mr. sc. Šime Pavlovića uglednog 
pravnog pisca, bivšeg odvjetnika, državnog odvjetnika i županijskog suca iz Zadra. 
Radi se o veoma opsežnom djelu u kojem na više od 1400 stranica, autor objedinjuje 
tekst Konvencije i njenih 16 protokola s praksom i komentarima Europskog suda 
za ljudska prava u Strasbourgu i predstavlja najsveobuhvatniju i najcjelovitiju 
pravnu literaturu o konvencijskom pravu dosad objavljenoj u Hrvatskoj. Šime 
Pavlović rođen je u Korlatu (Benkovac) 1945. godine, a djetinjstvo i cijelu bogatu 
profesionalnu karijeru proveo u Zadru, sve do odlaska u mirovinu krajem 2018. 
Autor je brojnih knjiga i stručnih radova iz područja kaznenog zakonodavstva a za 
ovu svoju dvadeset i prvu knjigu sam kaže da je kruna njegove karijere.
Knjiga ima sljedeći sadržaj: Akronimi i kratice; I. Uvod: - Pregled najvažnijih 
pravnih dokumenata o ljudskim pravima; II. Europska Konvencija za zaštitu ljudskih 
prava i sloboda: - Uvodne napomene - Kratki povijesni prikaz Vijeća Europe; - Tri 
cjeline sustava zaštite prava i temeljnih sloboda zajamčenih Europskom konvencijom 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njezinim protokolima; - Sadržaj 
ECHR i Temeljnih protokola uz Konvenciju; III. Dio / Odjeljak II. / Europski sud za 
ljudska prava; IV. Dio / Odjeljak: III. / Razne odredbe: - I. Dio / Dodatni Protokoli 
uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; Popis presuda i odluka 
Europskog suda za ljudska prava te Izvješća Komisije za ljudska prava; Table of 
Judgments and decisions of the Court, decisions and reports of the Commission of 
the Human Rights; Temeljna literatura.
U uvodnom djelu, autor definira ljudska prava idejom preuzetom iz Opće 
deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda, citira ulomke iz Compassa, 
priručnika za obrazovanje za ljudska prava Vijeća Europe te daje kratki prikaz 
razvitka ljudskih prava kroz povijesne dokumente.
U nastavku knjige autor kontinuirano, neprekinuto, članak po članak analizira 
Konvenciju i njene protokole citirajući i komentirajući veliki broj (715) presuda 
i odluka ESLJP relevantnih za prikaz i razumijevanje djelovanja te značajne 
međunarodne pravosudne institucije.
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda potpisana u Rimu 4. 
studenoga 1950. g. a stupila na snagu 3. rujna 1953. g. jest temeljni pravni instrument 
zaštite ljudskih prava Vijeća Europe.
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Konvencijom je ustanovljen i Europski sud za ljudska prava (ESLJP) – najvažnija 
europska institucija u osiguravanju provedbe i tumačenja ljudskih prava. Europski 
sud za ljudska prava nadzorni je organ Konvencije koji utvrđuje je li država, prema 
pojedinačnim pritužbama, prekršila neka od prava zajamčenih Konvencijom.
Iako je Konvencija jedan od najznačajnijih dokumenata za zaštitu ljudskih prava 
u Europi, značenje Konvencije ne proizlazi iz samog teksta, već iz bogate sudske 
prakse.
Za potpuno i pravilno razumijevanje konvencijskog prava, nužno je upoznati 
se i sa sudskom praksom ESLJP-a, koja se kontinuirano razvija, nadopunjuje i 
unaprjeđuje. 
Ova knjiga predstavlja monografiju konvencijskog prava koja je posebno 
značajna za primjenu i unapređenje pravne struke ali može poslužiti i općoj javnosti, 
odnosno građanima laicima koje zanima zaštita njihovih prava.
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